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ᬲͱ ӏᄴّ ґઆလᴢ ґઆᦂᭊᴥ100˥ʓʵᴦ
1 ዢّ 22 591.4
2 ஓట  9.68 235.3
3 ˹ّ  7.921 192.5
4 ʓɮʎ  6.389 155.3
5 ʟʳʽʃ  4.859 118.1
6 ᔐّ  4.463 108.5
7 ʠʳʂʵ  3.823  92.9
8 ɮʉʴɬ  3.748  91.1
9 ʷʁɬ  3.088  75.1





























































































































ˁDepartment of Peace Keeping OperationsɁґᫌ
ˁᩒᄉґ᥿ȾȝȤɞDelivering as One DaO୎ᬆ
³®±ᴫÐåáãå Âõéìäéîç Ãïííéóóéïîࢲ֪ഫኳျ̜͢Ɂᜫ቏









































United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women: UN WomenɁᜫ቏ɕఊ
ᣋɁّᣵ୎ᬆɁᄻဝȺȕɞǿȰɟɑȺɕّᣵចൡᩜɂȰɟȱɟȾܤॴɁɲʽʛʹ˂ʫʽʒȻʂɱʽ







ȹȗȲǿ2010ࢳɁ୎ᬆ͏Ұɂᴩ1. United Nations Development Fund for Women: UNIFEM, 2. 
Division for the Advancement for Women: DAW, 3. International Research and Training Institute for 
the Advancement of Women: INSTRAW, 4. Office of the Special Adviser on Gender Issues and 



















































Department of Peacekeeping Operations: DPKOȻ୿ᜫȨɟȲ̷̜ɗ៾యᝩᤎȽȼɁʷʂʃʐɭʍɹ










































































































































































































Ȭɞ݃׆͢Commission of Sustainable Developmentȟᜫ቏ȨɟȹȞɜᩋȗ஽ɥጽȹᴩᩒᄉȻၥہɥ









































































































































24ᴦ J. Vestergaard and R. H. Wade, Still in the Wood: Gridlock in the IMF and the World Bank Puts 































26ᴦ Ыّᣵ̜өࠈᩋɁɬʔʽ෡ɗዢّɁޙᐐᴩʟʳʽʁʃˁ ʟɹʮʨ෡ȽȼɁCivil SocietyɁްᏲɥՎᐎȾȬɞǿ
27ᴦ http://csonet.org/ǽ2018ࢳ8ఌʊɰʽʷ˂ʓǿး஽ཟȺɂп˰ႜȺ5000͏˨ɁNGOȟߜឰɁ៾ಐɥीȹȗ
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